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Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Göteborg.
Hvarför bör kvinnan erhålla politisk rösträtt?
(Ur borgmäst. Carl Lindhagens motion i Riksdagens Andra Kammare IÇ04.)
'Därför att det är rättfärdigt mot henne och däre­
mot orättfärdigt att utestänga hälften af folket från politiskt 
inflytande;
därför att kvinnan, som har lika stora intressen att 
tillvarataga i samhället som mannen, bör själf bäst förstå 
att där bevaka sin egen rätt och sitt eget bästa;
därför att hennes fallenheter otvifvelaktigt i många 
afseenden äro olika mannens, hvilket förhållande från det 
allmännas synpunkt utgör en ytterligare bjudande anled­
ning att låta dessa särskilda fallenheter komma till sin rätt 
och göra sig gällande;
därför att härigenom skulle hennes medborgaranda 
stärkas, hennes själfständighet och ansvarskänsla ökas samt 
hennes personliga anseende höjas;
därför att samhället särskildt behöfver den insats 
af medkänsla, sparsamhet och praktiskt sinne, som kvin­
nan antagligen skulle göra gällande i lagstiftningen och 
statshushållningen, samt
därför att sålunda med ett ord det är till gagn för 
kvinnan och till gagn för samhället.
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